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ENQUESTA SOBRE S'INCORPORACIO DE SA LLENGUA CATALANA A S'ENSENYAMENT DE MALLORCA 
Dins una política de nor-
malització lingüística po-
dem distinguir 4 gran nuclis o 
nivells, on s'ha djnfluir par-
ticularment per dur a terme 
sa normalització pretesa. 
Aquests quatre nivells serien: 
1) Nivell institucional. 
2) Nivell de mitjans de co-
municació. 
3) Nivell educatiu. 
4) Nivell de població adul-
ta. 
Es clar que hi ha una in-
terrelació mútua entre tots 
ells. Sa nostra enquesta se re-




Conèixer es grau de com-
pliment de s'incorporació de 
sa llengua catalana segons es 
de STI o a persones conegu-
des de tots es centres d'en-
senyament de Mallorca. Una 
vegada rebudes ses respostes 
hem considerat com a mos-
tra insuficient EGB privada 
i BUP privada i estatal. 
COMENTARI DES 
RESULTATS 
Només farem unes breus 
consideracions, ja que hem in-
tentat que es quadres esta-
dístics siguin prou significa-
tius. Hem suprimits decimals, 
per això alguns totals donen 
99 en comptes de 100. 
PREESCOLAR I EGB 
Preescolar té es greu entre-
banc que es centres denomi-
nats guarderies, on es troben 
aquest nivell d'ensenyament 
és encara poc considerat pes 
M.E. 
A EGB, cuadres 3 i 4 no 
hem trobat cap centre on fes-
sin català tots es cursos ses 
tres hores setmanals. Un alt 
percentatge de respostes pro-
venen de barris de Palma. Ses 
dades de s'enquesta de sa Co-
missió Mixta (Diario de Ma-
llorca 1605-80) donen un 48 
per cent a Palma i un 76 per 
cent a pobles que fan català 
sense especificar es nombre 
d'hores. Es nostres percentat-
ges van per aquest ordre: a 
Palma un 38 per cent no té 
classes de català, un 34 per 
cent fa català sense arribar a 
ses tres hores setmanals i un 
27 per cent en fa tres hores 
setmanals. A pobles es com-
pliment és més elevat. 
S'afirmació feta a sa prem-
HORES S E T M A N A L S DE C A T A L À . NOMBRE D 'ALUMNES 
PREESCOLAR 
3 hores tal 2 hores manco 
com mana es que lo legis-
decret o /o la t o / Q 1 hora o / Q 0 hores o / Q 
Palma, 
estatal 80 15 — - 461 84 
Quadre 2 
decret 2193/79 de setembre 
de 1979 (BOE de 19-9-79) 
i s'orde ministerial 26652 de 
25 d'octubre de 1979 (BOE 
de 8-11-79). (3). Es decret 
i ordre manen tres hores set-
manals de llengua catalana i 
cultura i literatura de ses 
Dies Balears a Preescolar, 
EGB o BUP i dues hores a 
Formació Profesional. 
—Obtenir dades sobre 
alumnes i professors castella-
noparlants. 
—Mitjançant aquestes da-
des, veure dificultats i pro-
blemes de s'ensenyament de 
i en català a Mallorca. 
PROCEDIMIENT 
Hem enviat es qüestionari 
(veure apèndix 1) a delegats 
nins i nines fins que entren a 
primer curs d'EGB, no cauen 
sota s'administració des Mi-
nisteri d'Educació i per aques-
ta raó molts de nins i nines en 
edat preescolar estan "exi-
mits" de tenir català, per raó 
de categoria des centre. Això 
és molt greu si consideram 
que aquests anys son fona-
mentals per a s'aprenentage 
i prodrén ésser positivament 
crucials per a nins catalano-
parlants que ja entrarien a sa 
bàsica havent tengut un con-
tacte previ, de caràcter de joc 
i descobriment com són ses 
activitats de preescolar, amb 
sa llengua de sa comunitat on 
viuen. Per ses dades que hi 
ha an es quadre número 2 
es grau de compliment és 
molt baix i és fàcil deduir que 
sa (diari Baleares 16-5-80) per 
membres de sa Comissió Mix-
ta dient que ses Dies anaven 
per davant Barcelona quant 
a implantació de català a s'en-
senyament, no sembla gaire 
afortunada tenint en compte 
s'enquesta de s'escola Univer-
sitària de Formació de Mestre 
de Sant Cugat dirigida per 
Gentil Puig on a segona eta-
pa d'EGB es 54 per cent de 
centres fan tres hores setma-
nals i comptant es centres que 
en fan dues hores es percen-
tatge arriba a 72 per cent. 
(4). 
FORMACIÓ PROFESIONAL 
Hem pogut tenir dades 
més completes a causa des co-
neixement personal de sa F.P. 
HORES S E T M A N A L S DE C A T A L À . NOMBRE D 'ALUMNES 
E. G. B. 
3 hores tal 
com mana es 
decret o / Q 
2 hores manco 
que lo legis-
lat ° / o 1 hora o / 0 0 hores o /o 
Palma, 
estatal 1381 27 1159 22 659 12 1973 38 
Pobles, 
estatal 1105 4 2 1336 
Quadre 4 
51 193 7 68 2 
POBLACIÓ T O T A L I MOSTRA 
PREESCOLAR 
Percentatge de sa 
mostra respecte a 
Població tota l Mostra població tota l 
Centres alumnes Centres alumnes alumnes 
Palma estatal 47 3345 14 531 16 
privada 74 7972 6 772 9 (mostra insuf.) 
Pobles estatal 80 3257 16 345 10 
orivada 80 - -
, Quadre 1 
a Mallorca (5). 
Formació Professional té 
un alt percentatge de compli-
ment, encara que no s'ha fet 
català a segon grau. Es nom-
bre d'alumnat de F.P. repre-
senta un 5 ó 6 per cent res-
pecte a tot es sector de s'en-
senyament. Es decret i ordre 
han afegit català a un pla 
d'estudis poc ordenat i equi-
librat. Caldria reformar4o a 
partir d'un plantetjament que 
TITULACIONS 
A s'apèndix 2 expiicam 
com hem fet sa divisió des 
quadre número 6. 
A EGB, amb certes reser-
ves, considerarem positiu es 
fet que molts de mestres des 
mateix centre facin classes de 
català sense titulació. En part 
creim que es fa així perquè 
no hi ha professors titulats. 
S'ordre ministerial no aug-
privada, no indicat que es 
quadre 6 però reconegut per 
sa mateixa enquesta de sa 
Comissió Mixta, ja que no 
han d'augmentar ses despeses 
per sous de professors. Si du-
rant es propers cursos se 
manté es mateix nombre de 
mestres sense titulació ja no 
es podria considerar positiu. 
A Formació Professional i 
a BUP creim que es professo-
rat ha d'esser titulat. Dos fac-
POBLACIO T O T A L I MOSTRA 
E. G. 3. 
Població total Mostra 
Percentatqe de sa 
mostra respecte a 
noblació tota l 
- Centres alumnes Centres alumnes alumnes 
Palma estatal 47 19513 14 5106 26 
privada 74 26990 6 2025 7 (mostra insuf.) 
Pobles estatal 80 15307 16 2571 16 
privada 80 12008 2 861 7 (mostra insuf.) 
Quadre 3 
consideras es primer grau com 
una prolongació de s'escola-
rització obligatoria o dur a 
terme s'anomenat tronc comú 
que implantaria escolarització 
única fins as setze anys. (6) 
menta es nombre de classes 
setmanals, sinó que ses clas-
ses de català s'integren dins es 
total de 25 hores setmanals. 
Això fa que no s'entengui 
gaire es poc compliment a 
renovadora. 
Creim, però, que es trac-
ta d'un tema molt important 
per a sa continuació progres-
siva i progressista de s'ense-
nyament de i en català de ca-
FORMACIÓ PROFESSIONAL PRIMER I SEGON G R A U 
SOBRE POBLACIÓ T O T A L 
(Hores de classe de català. Nombre d'alumnes) 
Palma Pobles 
estatal(ME) o / 0 privada o / 0 estatal (ME) o/o 
2 hores 1032 63 103 11 1403 81 
1 hora 
0 hores 595 36 900 89 
Quadre 5 
320 18 
T I T U L A C I O N S 
Total d'hores setmanals de català per a cada nivell - 100 
EGB estatal 
Professors amb: Palma Pobles 
FP estatal 
Palma Pobles 
A. Cap t i tu lac ió 40 39 
B. En procés de t i tu lació 32 38 
39 30 
C. Ti tulació 27 22 59 69 
(Veure apèndix a una relació de ses t i tulacions) 
Quadre 6 
ra a alumnes i a sa societat. 
No és igual si a una escola es 
professor més tradicional (o 
més autoritari o més avo-
rrit...) és es de català o un al-
tre. Podem dir que lots es 
moviments de renovació pe-
tors han fomentat s'ensenya-
ment a BUP i a FP per profes-
sors no titulats: primer, sa po-
ca consideració que això me-
reix as ME que planifica i 
col .loca hores i professors 
oblidant, com en es cas des 
català, sa necessitat pedagògi-
ca de donar ses classes a per-
sonal especialment preparat. 
Segon, s'ordre és incomplet 
quan paria de titulacions, ha 
mancat una menció a llicen-
ciats en Filosofia i Lletres que 
tenen un títol d'EGB de 
s "Universitat com a profes-
sors de català i que farien ca-
talà a manca de Llicenciats 
en Filologia Catalana. 
tellanoparlants que precisen 
una dedicació i política edu-
cativa que els integri lingüís-
ticament. En canvi, no podem 
dir que tots es mestres de ca-
talà practiquin aquella peda-
gogia renovadora i aquest fet 
és prou, important per dedi-
car-li atenció. 
ALUMNES I PROFESSORS 
CATALANOPARLANTS I 
CASTELLANOPARLANTS 
S'enquesta no demanava si 
alumnes i professors castella-
noparlants entenien o xerra-
ven català. Es mateix con-
cepte de castellanoparlants se 
presta a matisacions. Es per-
centatge de casteUanoparlants 
ha estat elevat ja que tenim 
majoria de respostes d'esco-
les de barris de Palma on s'im-
migració és majoritària s'en-
Quant as professorat, sa 




Aquestes conclusions no 
són cap definició de sa políti-
ca lingüística propugnada per 
OCB i STEI es quals s'han 
manifestat prou vegades per 
una normalització lingüística 
que faci des català es mitjà 
de comunicació normal a Ma-
llorca. Sa modèstia d'aquesta 
enquesta tampoc permet altra 
cosa que no sigui una reitera-
ció de necessitats moltes ve-
gades expressades. 
—Es absolutament necessa-
ri que s'administració educati-
va (sunica que pot fer-ho) 
dugui fins as fons s'incorpo-
ració des català a s'ensenya-
A L U M N E S C A T A L A N O P A R L A N T S I 
PROFESSORS C A T A L A N O P A R L A N T S 
C A S T E L L A N O P A R L A N T S 
I C A S T E L L A N O P A R L A N T S 
E. G. B. 
Catalanoparlants Castellanoparlants 
A o /o P o /o A o/o P o /o 
Palma estatal 1609 31 76 58 3487 68 55 41 
Pobles estatal 2218 86 95 87 353 13 14 12 
A = Alumnes 
B = Professors 
Quadre 8 
Aquesta enquesta no pre-
tenia de cap manera investi-
gar es grau de preparació pe-
dagògica de mestres i profes-
sors de català o si utilitzen 
una pedagogia tradicional o 
dagògica de MaUorca (esco-
la dVstiu, setmanes de reno-
vació educativa, moviment 
cooperatiu d'educació etc.) 
prenen com a premissa fona-
mental sa realitat lingüística 
de Mallorca: es català i es cas-
ques!;' de s'equip d'orienta-
ció des ME (6), per es curs 
1978 1979 dóna un 53 per 
cent d'alumnes nascuts a Ma-
llorca i que parlen castellà 
amb pares, d'allà hem tret es 
coeficient 9 (veure apèndix 
3) indicatiu que només un 9 
per cent d'alumnes castellano-
parlants no entenen català, 
aquest percentatge podria 
quedar reduit a zero després 
des primers anys d'escolarit-
zació. 
ment, segons es decret i or-
dre, i ho estengui a: 
—Preescolar de tot tipus 
(Preescolar, guarderies, etc) 









-Educació bàsica per a 
A L U M N E S 
PROFESSORS 
C A T A L A N O P A R L A N T S 1 C A S T E L L A N O P A R L A N T S 
C A T A L A N O R P A R L A N T S 1 C A S T E L L A N O P A R L A N T S 
P R E E S C O L A R 
Catalanoparlants Castellanoparlants 
A o/o p o /o A % P o/o 
Palma estatal 174 32 76 58 367 67 55 41 
A =? Al urnes 
P = Professors 
Quadre 7 
adults (graduat escolar). 
—Tots es titulats de s'esco-
la de formació des Professo-
rat d'EGB i de s'universitat 
han de sortir des d'ara prepa-
rats per ensenyar en català. 
Igualment per a sa provisió de 
places de professorats ha d'es-
—Cal una actitud crítica, 
basada en dades sociolingüís-
tiques de s'alumnat de Mallor-
ca i de sa quantitat i qualitat 
de s'ensenyament de i en ca-
talà a ses nostres escoles, que 
fugi de triumfalismes i mesuri 
aUò que encara està per fer, 
essent vàlides, són insufi-
cients (enquesta de sa Comis-
sió Mixta). Per què es formu-
laris de matrícula són idèn-
tics as de tot s'estat espanyol 
i no demanen també, dades 
com origen des pares, com-
prensió des català?, etc. 
ser un requisit bàsic es conei-
xement des català. 
—Sa proporció d'alumnes 
castellanopariants no és en 
cap cas excessiva i es pot 
comptar amb mitjans humans 
i tècnics per ajudar-los a sa se-
va integració lingüística. 
considerant es decret i orde 
d'incorporació des català a 
s'ensenyament un punt de 
partida al qual encara no hem 
arribat. Aquesta tasca només 
pot ser duita a terme per s'ad-
ministració educativa i ses 
dades ofertes fins ara, tot i 
Suposam que una admi-
nistració educativa autòno-
ma ho farà possible en sa me-
sura que s'identifiqui amb un 
concepte de s'educació pro-
gressista, científica, arrelada 
en es medi i reparadora de 
ses injustícies històriques co-
messes contra es notre poble. 
A L U M N E S C A T A L A N O P A R L A N T S I C A S T E L L A N O P A R L A N T S 
PROFESSORS C A T A L A N O P A R L A N T S I C A S T E L L A N O P A R L A N T S 





Palma Estatal 789 68 361 31 
Pobles Estatal 923 87 130 12 
A Alumnes 
V * Professors. 
Quadre 9 
ENQUESTA SOBRE S'INCORPORACIO DE SA LLENGUA 
CATALANA A S'ENSENYAMENT DE MALLORCA 
APÈNDIX 1 (MODEL D'ENQUESTA) 
ENQUESTA SOBRE EL C Á T A L A A L 'ENSENYAMENT A 
M A L L O R C A : O.C.B. -STEI (Col·laboració especial) 






























































T I T U L A C I O N S 
Per a EGB hem considerat com a mestres en procés de t i tu lac ió es 
qui tenien un des certif icats o diplomes sigüents. Estudi General Lul. l ià 
t í t o l de professorat grau elemental i mit jà. ICE reciclatge nivell 1 . 
Hem considerat t i tulats es qui tenien sa Llicenciatura en Filologia 
Catalana o en Filologia Romànica o t i to l de professorat nivell superior 
de s'Estudi General Lul.l ià o es nivell 2 des reciclatge de s'ICE o 
professorat de català a EGB de s'Universitat de Barcelona. 
Per a F.P, hem considerat t i tulats es Llicenciats en Filologia Catala-
na o en Hispàniques (Subsecció de català) o es Llicenciats en Filosofia i 
Lletres que tenguessin t í t o l de Professorat per a EGB. 
APÈNDIX 3 
COEFICIENT DE CASTELLANOPARLANT (A EGB) QUE NO ENTENEN ES 
CATALÀ 
A s'enquesta de s'equip d'orientación des ME publicada a Pisarra no.22 setem-
bre 1979, pàgines 16-20, hem mirat es fills de pares no mallorquins hem considerat 
que entenen català es qui declaren entendrell bé i regular. Es resultat és que enteneu 
català un 94 per cent des nascuts a Mallorca, un 88 des qui fa més de cinc anys que 
viven a Mallorca i un 67 per cent des que fa manco de cinc anys que són a Mallorca. 
Com que es primer grup és majoritari entre s'alumnat castellanoparlant, l'hem 
rebaixat en 9 per cent es percetatge de nins de familia castellanoparlant que no 
entenen es català. , 
NOTES 
1) S'enquesta s'ha 
duit a terme amb una 
ajuda econòmica de 
s'Obra Cultural Balear i 
s'ha utilitzat s'estructura 
organitzativa de STEI. 
S'han encarregat de ex-
trapolar ses dades en 
Joan Miquel Pintado, na 
Maria Antonia Rosselló 
Costa y na Maria José 
Marcos. 
Ha fet de coordinador 
en Guiem Daviu Vich 
membre de san Junta 
directiva d'OCB i des 
Consell Plenari de STEI i 
autor d'aquestes retxes. 
Ha assessorat sobre 





ca i immigració" a Immi-
gració i reconstrucció na-
cional a Catalunya Ed. 
Blume. Barcelona 1980. 
Pàgs. 74-79. 
3) Veure es Decret i 
Ordre a Pissarra No. 24 
de gener de 1980. 
Fixau-vos que entre 
s'aprovació des decret (7 
de setembre de 1980) i sa 
publicació de s'ordre que 
el despegava i el feia 
posar en pràctica trans-
corregueren dos mesos. 
4) Puig Gentil (1980) 
Pàg. 115. 
5) es coordinador de 
s'enquesta és professor a 
Formació Professional. 
6) Veure bibliografia. 
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